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Könyvajánló
A TUDÁS KAPUI (M OZAIKOK A NEVELÉS TÖRTÉNETÉBŐL I.)
Szerkesztette: Kéri Katalin
ATárogató Kiadónál 1995-ben megjelent 136 oldalas könyv Talmud-idézete jó l érzékelteti a szö­
veggyűjtemény lényegét: „Sok tudományt tanultam tanítóimtól, társaimtól még többet, de mindenki­
nél többet tanítványaimtól.”
Az eddig megjelent neveléstörténeti forrásművektől eltérően Kéri Kata válogatásában tágabb értel­
mezés irányítja a szerkesztést: nem csupán időben, hanem térben is bemutatja a nevelés történetét, tehát 
családi otthonoktól fejedelmi udvarokig, kolostoroktól intemátusokig, kisiskoláktól az egyetemekig ter­
jednek a nevelés és oktatás helyszínei. Másrészt a pedagógia ismert nagyjai (Comenius, Rousseau, 
Pestalozzi, Dewey stb.) mellett megjelennek a kötetben a mindennapok szereplői (gyerekek és tanárok, 
szülők és dajkák, nagyszülők és csemeték) is. Rendhagyó kötet annyiban is, hogy nem korlátozódik a 
diákélet bemutatására: a születéstől az ifjúkor végéig mutatja be a gyermekkort, azt, hogy miként is él­
tek valójában a gyermekek. A válogatás érdekessége még, hogy a benne olvasható szövegek rendkívül 
sokszínűek: pedagógiai értekezések részletei mellett törvények, filozófiai és szépirodalmi írások, önélet­
rajzi visszaemlékezések, tankönyvrészletek, naplóbejegyzések, levelek, újságcikkek és költemények.
Az olvasó jobb felkészülését, tájékozódását segíti a kötet végén található tárgymutató, amely va­
lójában témajegyzék, támpontul egy problématörténeti tanuláshoz. Ugyanitt olvasható egy lényeges 
információkat tömörítő kislexikon is.
E gondolatébresztő kötet címoldalán diadalívszerű bejárat látható, jó l érzékeltetve a felismerést, 
hogy a tudásnak száz kapuja van. A nyitott és zárt kapukról, a nevelés és nevelődés szereplőiről és 
színtereiről, útjairól és módszereiről szóló könyv technikai kivitelezése is igényes, jó l áttekinthető, 
kellően tagolt.
Ajánljuk főiskolai és egyetemi hallgatóknak, tanárjelölteknek, gyakorló pedagógusoknak, műve­
lődésszervezőknek és szülőknek a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt támogatásával készült kö­
tetet. Ára: 845 Ft.
Beszerezhető és/vagy megrendelhető: PSZM  Programiroda 
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G. Havas Katalin: ARISZTOTELÉSZTŐL NAPJAINKIG  
(LOGIKA VAGY LOGIKÁK?)
G. Havas Katalinnak, az ismert szakembernek, kiváló filozófusnak, a Nemzetközi Tudományfilo­
zófiai Akadémia tagjának több keresett műve közül a gyerekeknek írott Logikus! című „mesésköny­
ve" 1994-ben jelent meg, egy évvel később, 1995-ben pedig már a Tárogató Kiadó gondozásában, a 
PSZM Projekt támogatásával publikált Arisztotelésztől napjainkig  című munkája is olvasható. Ha a 
Logikusban a meséskönyv-jelleg a meghökkentően szimpatikus forma, akkor az utóbbiban a dialó­
gusok keltenek figyelmet olyan -  önmagukban is érdekes -  témáról, mint hogy fejlődik-e a tudo­
mány? Továbbá igaz-e. hogy a mai kor m űvészete fejlettebb, mint az előző koroké volt? Egyáltalán, 
mi az, hogy „fejlettebb”?
A könyv egy elképzelt előadássorozat, amelyik logikai rendszerekkel foglalkozik tudományfilozó­
fiai nézőpontból. Az előadások és az azt követő szemináriumok az arisztotelészi szillogizmust, az 
alaptörvényeket, a m odem  logika kialakulását, a halmazok, a kijelentések, a relációk és a predikátu­
mok logikáját, valamint az eldöntésproblémát boncolgatják a képzeletbeli kurzus vagy önképzőkör 
érdeklődő résztvevői, akik sok mindenben különböznek egymástól, de egy szempontból nem külön­
böznek, hanem hasonlítanak egymáshoz: nem akarnak szakterületük rabjai lenni.
A 139 oldalas könyv bizonyosság arról, hogy a legelvontabb témákról is lehet színesen, érdeke­
sen írni. Mindenki örömmel olvashatja, aki szereti az ismeretszerzés vidám, népszerű formában meg­
írt, de a tudományos igényeket is kielégítő formáját. Külön is ajánljuk mindazoknak a fiataloknak: 
középsikolásoknak és egyetemistáknak, akik eszköztárukat bővíteni szeretnék a megismerés folya­
matában. Ara: 593 Ft.
Beszerezhető és/vagy megrendelhető: PSZM  Programiroda 
1055 Budapest, Szent István krt. 1. Tel.: 111-0525
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